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La presente investigación denominada “Sistema de Control Patrimonial Vía Web para Mejorar 
la Gestión de la Información en el Área de  Bienes Patrimoniales de la PNP de la Ciudad de 
Trujillo”, tuvo como propósito mejorar la Gestión de la Información en el Área de  Bienes 
Patrimoniales de la PNP de la Ciudad de Trujillo. Para ello, se obtuvo información a partir de la 
observación de la Información de los Bienes Patrimoniales y el cuestionario aplicado a los 5 
suboficiales; los cuales fueron sumamente importantes para el análisis de los requerimientos 
orientados al logro de los objetivos planteados. Se utilizó como métodos de análisis de datos las 
Pruebas “Z de diferencia de medias” y “T Student diferencia de medias”; además se usó como 
metodología de desarrollo el software ICONIX. 
 De acuerdo al objetivo principal, luego de implementado el sistema, se logró reducir el tiempo 
en el registro de la información de los bienes patrimoniales en un77.36 %; además, se redujo el 
tiempo en la búsqueda de información de los bienes patrimoniales en un 80.34 %; asimismo, se 
redujo el tiempo de obtención de  reportes de los bienes patrimoniales   en un 80.04 %, se logró 
incrementar el nivel de satisfacción del personal en un 76.35%. Además se llegó a la siguiente 
conclusión: con la implementación del sistema se ha logrado mejorar significativamente la 
gestión de la información de los Bienes Patrimoniales. 
 






















This research entitled "Control System Asset Via Web to Improve Information Management in 
the Area of State Property of the PNP in the City of Trujillo" has the purpose to improve 
information management in the area of State Property of PNP Trujillo City. 
 To do this, information was obtained from the observation of the State Property Information 
and questionnaire applied at 5 sub- officers; which were extremely important for the analysis of 
requirements aimed at achieving the objectives. 
It was used as data analysis methods Tests "mean difference Z" and "T Student mean 
difference"; besides development methodology Iconix software. 
According to the main objective, then it implemented the system, it was possible to reduce the 
time in recording information on the assets 77.36%; Additional time was reduced by finding 
information on the assets 80.34%; Likewise, the time to obtain reports of the assets was reduced 
by 80.04%, it was possible to increase the level of staff satisfaction in 76.35%. 
It was concluded that with the implementation of the system has managed to significantly 
improve the management of the State Property information. 
 





















En la Actualidad, el mundo globalizado exige que las Instituciones públicas investiguen 
cotidianamente de acuerdo con el avance tecnológico, y así impulsar el desarrollo de las 
mismas. Para lo cual se emplean varias estrategias que juntas unas con otras ayudan con el 
uso de las tecnologías actuales, con ello se ha logrado una herramienta de uso alternativo en 
años, y se ha convertido indispensable en la actualidad. 
 
El uso del Internet que en la actualidad es masivo, es esencial en  las instituciones del estado 
peruano para promover sus operaciones por este medio. De esta manera veloz, cómoda y 
eficiente se espera que la Policía Nacional pueda ponerse al tanto de la información detallada 
acerca de los bienes patrimoniales que tiene cada comisaría. Es por esto, que se decidió 
centrarse en generar una herramienta que ayude a las instituciones a optimizar los recursos. 
Además se utilizaron los antecedentes obtenidos durante la investigación  local, nacional e 
internacional, se tomó la tesis titulada: Análisis del Sistema de Registro y Control de 
Inventario de los Bienes Inmuebles Adscritos a la Dirección General Sectorial Educación de 
la Gobernación del Estado de LARA”. (Esperanza Crespo, 2012); De la cual se han utilizado 
como parámetros de diagnóstico los criterios de organización, planificación, coordinación, 
dirección y control. Figura como uno de sus objetivos específicos  hacer un diagnóstico para 
analizar la situación actual de la unidad operativa encargada del control y registro del 
inventario de los bienes, verificar las políticas, estrategias y los procedimientos para llevarlos 
a cabo, y con ello evaluar las características predominantes de la contabilización, identificando 
los factores internos y externos, que afectan el registro de los Bienes Inmuebles, así como 
también, identificar todos los bienes Inmuebles y la ubicación de los que no han sido 
registrados por la Dirección General Sectorial de Educación. 
La investigación estuvo enmarcada dentro de un estudio de campo con diseño documental, 
con carácter descriptivo, puesto que se desarrolló con fuentes primarias procesadas por medio 
de la aplicación de una encuesta tipo cuestionario; el análisis de los resultados se organizó de 
acuerdo al esquema de distribución de los datos presentes en los instrumentos de recolección 
de datos, y en consistencia con las variables, objetivos e interrogantes planteadas en el 
estudio.  
Entre las conclusiones más destacadas se tienen: la pérdida de los bienes y la insinceridad de 
los saldos que presentan los Estados Financieros, la falta de documentos legales que 




sector educativo, la falta de comunicación de las diversas Direcciones que se encargan de 
mejorar el registro de bienes inmuebles; en lo que respecta a la Filosofía de Gestión de la 
Dirección (Objetivos, Visión y Misión) es un aspecto desconocido por sus funcionarios; 
situación que ocasiona la ejecución de las actividades, en condiciones de empirismo en lo que 
ha dicho aspecto se refiere, a ello se agrega que, el registro de inventario de los bienes 
inmuebles no se encuentra actualizados. Sirve de apoyo para el sistema de control patrimonial 
vía web, utilizando los parámetros de diagnóstico los criterios de coordinación, control, 
planificación, organización y dirección. Se tendrá que hacer una evaluación para analizar la 
situación actual de la unidad operativa encargada del control del inventario de los bienes y 
registro, lo cual se realizará en el trabajo de investigación que estoy realizando. 
En el fundamento teórico  se tomó como variable independiente  el Sistema de Control  vías 
web y como variable dependiente la Gestión de información en el área de bienes 
patrimoniales. Para la presente investigación se registró información concerniente al tema de 
05 suboficiales. Se usó como instrumento de recolección de datos el Cuestionario aplicado, 
Entrevista y Observación directa a los suboficiales, ya que son los usuarios directos del sistema, 
logrando tener un aspecto claro de la situación del Sistema actual, detectando las deficiencias 
de este y proponer avances significativos. La conclusión más importante es que la 
implementación del Sistema de Control patrimonial en el área de almacenes mejoró 
significativamente la gestión del Inventario gracias a las mejoras del proceso interno, con el 
control del inventario, en la distribución física de los almacenes. El proyecto implementado se 
basó en el control interno de los almacenes, el cual coincide con el presente proyecto de tesis 
en el control de patrimonio lo cual me servirá de guía para verificar detalladamente el registro 
del control interno de los bienes patrimoniales. 
 
En esta investigación denominada  Sistema de Control Patrimonial Vía Web para Mejorar la 
Gestión de la Información en el Área de Bienes Patrimoniales de la PNP de la Ciudad de Trujillo 
se justifica operacionalmente factible ya que cuenta con el equipo tecnológico para la 
implementación del sistema de control patrimonial que permitió lo siguiente: Reducir el 
tiempo de registro de la información, además del tiempo de búsqueda de la información, 
también generar la emisión de los reportes de los bienes patrimoniales e incrementar el nivel 






En la justificación económica; se tiene que el proyecto se generó con software libre por lo que 
no se requiere ningún pago por adquirir una licencia, y el sistema está desarrollada con 
plataformas como: MySQL, PHP y Apache; esto permitió al área de bienes patrimoniales 
economizar en la adquisición de una licencia para el desarrollo del sistema. 
Y como justificación tecnológica y social tenemos: Desde el punto de vista Tecnológico: que el 
sistema de control patrimonial se ha usado herramientas de tecnologías seguras y modernas; 
además del uso de software libre, que permitió economizar el presupuesto, además de buenas 
prácticas de programación.  
El actual proyecto se ha desarrolló mediante herramientas tecnológicas que marcaron 
tendencias, como el lenguaje de programación JavaScript, PHP y HTML 5,además de las 
librerías Jquery, como gestor de base de datos MySQL, etc. 
Asimismo se disminuyó el trabajo al no duplicar los procesos, conteniendo la información en 
la base de datos, la cual permitió imprimir y visualizar los registros de fichas del control 
patrimonial, los reportes; para la agilización de  todos procesos administrativos del área de 
bienes Patrimonial de la Policía Nacional. 
 
Este trabajo se centró en el uso óptimo de los recursos de hardware y software con los que 
cuenta la Institución; permitiendo facilitar las tareas que se realizan en el proceso de los bienes 
patrimoniales, a través de una herramienta de apoyo para la obtención de resultados rápidos 
y confiables. 
Prosiguiendo con el proyecto se da a conocer el fundamento teórico necesario sobre los cuales 
se sustentó el proyecto, lo cual hará posible un mejor entendimiento y comprensión del 
mismo. 
Para entender la investigación es imprescindible conocer ¿Qué son los bienes patrimoniales? 
según  (Castillo Mendoza, 2012), Son aquellos intereses al Estado en los que no incurra la 
circunstancia de estar destinados al uso público o a algún servicio público o fomento de la 
riqueza nacional. Los bienes pueden ser de dominio público o de propiedad privada. Los bienes 
de dominio público son aquellos que se refiere al uso que otorga el Estado, Comunidad 
Autónoma, Ayuntamientos, que al ser de titularidad pública se destinan al uso general o al 




Además tenemos que el control Patrimonial según (Navarro Narro, 2014), Se denomina bienes 
a todas los objetos capaces de tener una utilidad las cuales pueden ser heredados por el estado 
o una empresa; los objetos pueden ser materiales e inmateriales. El Patrimonio es todo aquello 
que posee una organización, sea material o inmaterial, tangible e intangible sin detenerse en su 
valor o tipificación. 
Para nuestro caso específico se denomina así a todos aquellos recursos materiales susceptibles 
de ser tocados, pesados, medidos, contados, etc., adquiridos por el estado con dinero 
provenientes de las fuentes de financiamiento establecidas, a fin de asignarlos en uso a las 
diversas áreas y/u oficinas integrantes de su estructura orgánica para el logro de sus objetivos y 
alcance de sus metas, sean estas a corto, mediano o largo plazo, según hayan sido planificados 
oportunamente. También denominados de propiedad fiscal por haber sido legados, donados, 
fabricados o producidos por sus propias entidades en estricta ejecución y cumplimiento de las 
actividades técnicas, administrativas que sus reglamentos de organización y funciones les 
señalen.   
La Gestión de la Información según, (Reyes Ponce, 2009). El éxito de una empresa no depende 
sólo de cómo maneje sus recursos materiales (capital, trabajo, energía, etc.). Depende también 
de cómo aproveche sus activos intangibles. El correcto desarrollo de estos últimos depende de 
que exista un adecuado flujo de información entre la empresa y su entorno, por un lado, y entre 
las distintas unidades de la empresa, por otro. Una empresa es más competitiva cuanto más se 
destaca en la explotación de la información del entorno la importancia de la Información para 
las organizaciones, puede ser vista por punto de vista básico: que cumplan con su función 
primordial, es decir aumentar el conocimiento del usuario o en reducir sus incertidumbres. En 
este sentido el valor de la Información está relacionado en la forma en que ayude a los individuos 
dentro de la organización para que tomen las decisiones que lo conduzcan a lograr los objetivos 
y metas propuestas, sin embargo se podrá clasificar el valor de la Información de acuerdo a los 
valores Administrativos, Operacionales, documentales, Históricos que permiten que la empresa 
tome decisiones de hechos ocurridos en la empresa. 
Durante la investigación se dio a conocer ¿Qué es un sistema web?, según (Etriek, 2010); 
Muestra que los sistemas creados en plataformas Web, poseen muchas diferencias con otros 
tipos de sistemas, lo que lo hace muy beneficioso tanto para las empresas que lo usan, como 
para los usuarios que manejan el sistema. En la actualidad muchas empresas se han 
modernizado desde el punto de vista informático, para hacer más eficiente y fácil tareas que 




 Los sistemas web manejan de manera eficiente la información y la administración de la 
información para el manejo de acceso informático para todos los empleados de cada empresa. 
La instalación del sistema se realiza mediante un servidor, no es necesario instalarlo en cada una 
de las terminales que lo van a utilizar. Dentro y fuera de la empresa el acceso al sistema se realiza 
desde cualquier PC que tenga conexión a Internet, además se puede ingresar al servidor de la 
empresa sin estar conectado a internet solo es necesario estar conectado desde las terminales 
están conectadas a través de la red interna. 
A continuación se define ¿Qué es la Tecnología Web?, Según el aporte de (Soncco Araujo, 2008); 
“Es una tecnología que permite el intercambio de todo tipo de información e datos y que 
interconecta los ordenadores donde se usa el desarrollo de páginas web y se compone de: 
navegadores, servidores, localizador uniforme de recurso (URL), entre otros.” 
Por otro lado según (Solutions, 2006), aporta que, “Web es una herramienta de mercadeo, es la 
tarjeta de presentación de cada página que está disponible en los 365 días del año. Mediante 
esta herramienta permite relacionarse con proveedores y clientes alrededor de todo el mundo, 
para conocer cuáles son sus gustos y exigencias, mejorando de manera eficiente la calidad del 
servicio, ofreciendo productos de calidad y servicios relacionados a sus necesidades del Cliente”  
Para el desarrollo del sistema web, se usó la versión “libre”, ya que proporciona el código fuente; 
para la creación y edición de los diagramas UML que ayudan en el desarrollo del software, se 
utilizó Enterprise Architect; y en cuanto al diseño, creación, mantenimiento y administración de 
la base de datos se utilizó MySQL Workbench. 
A la vez, se usó  PHP 5.5, que según (de la Cruz, 2006); “Nos dice que es un preprocesador de 
hipertexto que se ejecuta mediante un servidor Web remoto para procesar las páginas Web 
antes que sean subidas en el navegador”. Las características de PHP han sido diseñadas 
específicamente para el desarrollo y la producción de páginas Web  
Además se utilizó como gestor de base de datos  MySQL 5.6, que según los aportes de los autores 
(Casillas Santillán, y otros, 2008); indican que; “es un sistema de gestor de base de datos notable 
por tener un gran rendimiento, por su simplicidad, es una alternativa de gran interés para 
aplicaciones comerciales”. 
También se utilizó el IDE Netbeans 8.1, que como lo señalan (Gimeno, y otros, 2010); “es un 
entorno integrado de desarrollo o IDE, que en él se pueden realizar todas las tareas asociadas a 




simplificación de alguna de las tares sobre todo en proyectos grandes”; el uso del Servidor 
Apache 2.4, que según el aporte de (Pavón Mestras, 2012), señalan que; “Es servidor libre y se 
puede usar en múltiples sistemas operativos, permitiendo múltiples lenguajes de script, soporte 
con Tomcat, se puede crear nuevos módulos con el API de módulos de Apache”, su configuración 
es sencilla basada en directivas que se editan en ficheros : htpasswd, access.conf, httpd.conf.  
También se utilizó módulos CSS3, así como lo indica  (Alvarez, 2010); “Es un lenguaje para 
precisar los estilos o las apariencias de las páginas web, de los documentos XML o escritas con 
HTML”. CSS fue creado para desglosar el contenido de la forma, también permite a los 
diseñadores mantener un control mucho más preciso sobre la apariencia de las páginas. La 
novedad más importante que aporta CSS3, es la incorporación de nuevos mecanismos para 
mantener un mayor control sobre el estilo con el que se ven las páginas, sin el uso de trucos o 
hacks, que a menudo complicaban el código de las web.” 
Asimismo se usó tecnología JQUERY MOBILE, que según  (jquerymobile.com, 2012); “Es un 
Framework JavaScript que sirve en el desarrollo rápido y fácil de sitios webs optimizados para 
dispositivos móviles”. Mediante este framework, se logra acelerar la velocidad de desarrollo de 
aplicaciones, encapsulando las tareas que se realizan en  JavaScript. Se adiciona una capa más a 
JQuery y se  sustituye ciertas necesidades que los programadores de dispositivos móviles 
padecen. Antes en el pasado, los desarrolladores tenían que programar, lo que retrasaba el 
desarrollo y mantenimiento de los sitios webs. 
Además usando JQueryMobile, nos centraremos en la programación evitando ver la lógica de 
cada dispositivo, el navegador de un dispositivo móvil. JQueryMobile, es un framework creado 
el 13 de Agosto de 2010, y por último se usara el emulador OPERA MOBILE, tal que como indica 
(Diaz Cabañas, 2011); “Es un emulador telefónico inteligente, es una herramienta usada en una 
computadora para emular el comportamiento de un dispositivo móvil”. El principal objetivo es 
probar sitios web  asegurándose que sean compatibles con la apariencia de los dispositivos 








Los emuladores son herramientas utilizadas por desarrolladores, sobre todo para las 
aplicaciones móviles donde se vuelve imprescindible cerciorarse si lo que se están creando está 
bien hecho. Por ello, la empresa Opera lanzo el emulador OPERA MOBILE para que los 
desarrolladores avancen con el desarrollo de widgets o de sitios móviles, así pueden refinar los 
aspectos más importantes, algo que hasta ahora era difícil, ya que siempre era prueba y error 
hasta obtener el funcionamiento deseado. 
Por otro lado se define que es La PNP según  (Policia Nacional del, 2005), Es una institución del 
Estado designada para respaldar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las  actividades ciudadanas. Es 
jerarquizada y profesional. Sus miembros representan la ley, la seguridad y el orden en toda la 
República y tienen la autoridad para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el 
cumplimiento de sus funciones. 
El objetivo de la Policía Nacional del Perú es mantener, garantizar y restablecer el  orden interno. 
Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Aseguran el  cumplimiento de las 
leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Combate, investiga y Previene la 
delincuencia. Vigilando el control de las fronteras. 
 
1.1. Planteamiento del Problema: 
El objetivo principal de la Policía Nacional del Perú es mantener, garantizar y restablecer 
el orden interno. Presta protección a las personas y a la comunidad. Aseguran el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Combate, 
investiga y Previene la delincuencia. Vigilando el control de las fronteras.  
La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por misión 
“mantener, garantizar y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las 
personas de las comunidades, garantizando el cumplimiento de las leyes y la seguridad 
del patrimonio público y privado, investigar, prevenir y combatir la delincuencia; 
vigilando y controlando las fronteras; con el fin de defender a las personas y a la 





Y su visión es ser: “Eficiente, moderna y cohesionada al servicio del pueblo y del Estado, 
comprometida con una cultura de paz, con vocación al servicio y reconocida por su 
respeto a la persona, la Constitución, los derechos humanos y las leyes, por su 
integración con la comunidad, por su honestidad, disciplina y liderazgo de sus 
miembros”.  A continuación se lista los problemas más resaltantes: 
 El personal de bienes patrimoniales considera que existe retraso de 2 a 3 horas en 
conocer la información de los recursos que se les envía a distintas comisarías; 
debido a que  cada bien patrimonial se tiene  que registrar  en formatos establecidos 
por el área de patrimonio; ocasionando que haya Pérdida constante de la 
información de los bienes patrimoniales.  
Existe demora en la elaboración de Reportes, la causa es que los  bienes se 
encuentran en muchos archivos los cuales están desordenados, generando un 
retraso en la entrega de los  bienes patrimoniales por cada comisaria.  
 Existe errores en él envió de información de los bienes patrimoniales, duplicidad 
de códigos, códigos incorrectos, descripción del código  incorrecto, debido a que 
se ejecuta el proceso de manera  manual  susceptible a  errores (de una persona); 
ocasionando que el personal de bienes patrimoniales no sepa a qué comisaria 
entregar el inmueble.  
 Demora en la búsqueda de los bienes patrimoniales, dado que para las consultas 
se recurre a un cuaderno de registro físico, lo que genera Perdida de tiempo al 
buscar un recurso.  
 Insatisfacción del personal, esto se debe a la falta de opciones de herramientas 
utilizadas actualmente para procesar información y el tiempo que demanda, lo que 
ocasiona que el personal, se sienta incómodo y afecte su desempeño laboral.  
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente surge la interrogante: ¿De qué manera 
un sistema de control patrimonial vía web mejoraría la Gestión de la información en el 









1.2.1. Objetivo General. 
Mejorar la Gestión de la Información en el Área de Bienes Patrimoniales de la PNP 
de la Ciudad de Trujillo mediante la implementación del Sistema de Control 
Patrimonial Vía Web. 
1.2.2. Objetivo Específico. 
 Reducir el tiempo de registro de la información de los bienes patrimoniales. 
 Reducir el tiempo de búsqueda de la información de los bienes patrimoniales. 
 Reducir el tiempo en la emisión de los reportes de los bienes patrimoniales. 




















II. MARCO METODOLÓGICO. 
2.1. Hipótesis. 
La creación del Sistema de Control Patrimonial Vía Web mejora significativamente la 




 Variable Independiente:  
 Sistema de Control Patrimonial Vía Web. 
 Variable Dependiente:  

























2.3. Operacionalización de Variables. 
 






















































Proceso mediatizado por un 
conjunto de actividades que 
permiten la obtención 
de información, lo más 
pertinente, relevante y 
económica posible, para ser 
usada en el desarrollo y el éxito 
de una organización. Genera 
nuevos conocimientos.  
(Gutierrez Gonzalez, 2009) 
 
 
Es el conjunto de 
actividades que realiza 
la institución para 
gestionar la 
información en el 
menor tiempo posible 
y garantizar el nivel de 
Satisfacción del 
Personal del área de 
bienes 
Tiempo Promedio de 
Registro de la 
Información de los 
Bienes Patrimoniales 
 
Tiempo Promedio en la 
Búsqueda de la 
Información de los 
Bienes Patrimoniales 
 
Tiempo Promedio en 
generar los Reportes 
de los Bienes 
Patrimoniales. 
 
Nivel de Satisfacción 



















































Son procedimientos y 
mecanismos que a través de 
los cuales las entidades 
públicas realizan acciones 
legales, pertinentes, tendentes 
a la administración integral, 
adquisición, saneamiento y 
disposición de bienes 
patrimoniales de propiedad 
que tengan asignados en uso 
(Hernandez, 2010) 
 
Es un Software 
diseñado en 
arquitectura web 
capaz de permite llevar 
el control de la 
propiedad mobiliaria 
de la institución 
 
Se usan pruebas 
Unitarias funcionales 



































Tabla N°  2: Indicadores 




MODO DE CÁLCULO 
1 Tiempo Promedio de 
Registro de la 
Información de los 
Bienes Patrimoniales 
 (TPRI) 
Determina el tiempo promedio 
que se demora el personal en 
el registro de la información de 
los bienes patrimoniales. 
Disminuir el tiempo de 
registro de la información de 













TPRC = Tiempo promedio en el 
registro  Información. 
TRC = Tiempo en registro de la 
información. 
n = Número de registros de la 
información. 
2 Tiempo Promedio en 
la Búsqueda de la 
Información de los 
Bienes Patrimoniales 
 (TPBI) 
Determina el tiempo promedio 
que se realiza en la búsqueda 
de la información de los bienes 
patrimoniales. 
Reducir el tiempo de 
búsqueda de la información 













TPAP = Tiempo promedio de la 
Búsqueda de la Información. 
TBI = Tiempo de Búsqueda de la 
Información. 
n = Número de Búsquedas de la 
información. 
3 Tiempo Promedio en 
la Obtención de 




Determina el tiempo promedio 
que se genera para obtener los 
reportes de los bienes 
patrimoniales. 
Reducir el tiempo en la 
emisión de los reportes de 













TPOR = Tiempo promedio en la 
Obtención de reportes. 
TBOR= Tiempo Promedio en la 
Obtención de reportes. 








Determina el nivel de 
satisfacción del personal 
administrativo. 
Aumentar el nivel de 













NSPA = Nivel de satisfacción del 
personal administrativo 
PAS = Personal administrativo 
satisfecho 












En el actual trabajo de investigación se usó la metodología experimental, ya que existe la 
relación causa y efecto entre la variable dependiente (Gestión de la Información) y la 
variable independiente (Sistema de Control Patrimonial). También usamos la Metodología 
a Iconix. 
        a) Etapas de Iconix. 
FASE 1: REQUISITOS 
 Requisitos funcionales: son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema 
 Requisitos  no funcionales: no se refieren directamente a las funciones específicas 
que entrega el sistema sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, 
la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento 
 Caso de uso: En este diagrama se puede observar las relaciones entre los casos de 
uso, los actores y el sistema 
 Modelo del Dominio: en el modelo de dominio se ven los requerimientos no 
funcionales del sistema y  describen aspectos del comportamiento del sistema 
 Flujo caja: En es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 
ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 
FASE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 
 Actualizar el modelo de dominio: se muestra las relaciones de los atributos, 
entidades y su cardinalidad, y se describen aspectos del comportamiento del 
sistema. 
 Diagrama de Robustez: nos permite analizar el caso de uso y validar la lógica para 









FASE 3: DISEÑO DETALLADO 
 Diagramas de Secuencia: Se usa para cada caso de uso, se debe identificar los 
mensajes entre los diferentes objetivos y el comportamiento de sus clases 
 Diseño de la Base de Datos: describe la estructura de una base de datos 
 Diagrama de Componentes: Es una parte física del sistemas (módulos, Base de Datos, 
ejecución del Programa) 
 Diagrama de Despliegue: modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un 
sistema. 
Fase 4: IMPLEMENTACIÓN 
 Pruebas Funcionales: Es un proceso para encontrar discrepancias entre el programa 
y la especificación funcional 
 Codificación / Pruebas de unidad: Se usa para la verificación de los elementos más 
pequeños del software que se puedan probar 
2.5. Tipos de Estudio. 
 Investigación Aplicada. 
Debido a la investigación se pretendió analizar las causas y establecer, fenómenos o 
sucesos orientados a la problemática. Principalmente poner en práctica los conocimientos 
y luego aplicarlos.  
 Investigación Explicativa. 
Debido a que esta investigación centró su interés en explicar por qué ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 
2.6. Diseño de investigación. 
 Experimental: Pre experimental. 
Se utilizó el método de diseño en línea o en sucesión, llamado también método PRE-
TEST, POST-TEST con un solo grupo, el que consiste en: 
 Ejecutar una medición adelantada de la variable dependiente (PRE-TEST).  
 El uso de la variable independiente a los sujetos del grupo. 








 G: Grupo Experimental. 
 O1: Gestión de información antes de la implementación del Sistema de Control 
Patrimonial Vía Web. 
 X: Sistema de Control Patrimonial Vía Web. 
 O2: Gestión de información después de la implementación del Sistema de 
Control Patrimonial Vía Web. 
 
2.7. Población, muestra y muestreo. 
2.7.1. Población. 
La población en estudio para el desarrollo de la actual investigación estuvo 
constituida por 5 suboficiales que forman parte del Área de Bienes Patrimoniales de 
la Policía Nacional de la ciudad de Trujillo, como la población es pequeña no se realiza 
el cálculo de la muestra ni el muestreo. 
2.8. Población, muestra y muestreo por indicador. 
 I1: Tiempo promedio de registro de la información de los bienes 
patrimoniales. 
Número de Registros de la Información durante la semana = 200 
 
Dónde: 
 n: Tamaño de Muestra 
 p: Probabilidad de Éxito (50 % = 0.5) 
 E: Error de estimación (5 % = 0.05) 




 q: Probabilidad de Fracaso (50 % = 0.5) 
 N: Tamaño de la Población. 
Sustituyendo valores en la fórmula (1) para calcular la muestra: 
𝑛 =
200 (1.96)2 (0.5) (0.5)
(200 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
 
𝑛 =132. Registros que se realizan a la semana. 
Muestreó: Aleatorio Simple 
 I2: Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de los Bienes 
Patrimoniales. 
Número de búsquedas de la información que se realizan a la semana = 120 
Dónde: 
 n: Tamaño de Muestra 
 p: Probabilidad de Éxito (50% = 0.5) 
 E: Error de estimación (5% = 0.05) 
 Z: Nivel de confianza (95% = 1.96) 
 q: Probabilidad de Fracaso (50% = 0.5) 
 N: Tamaño de la Población. 




(120 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
𝑛 = 92 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠  




 I3: Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales. 
Número de reportes totales de los bienes patrimoniales que se realizan a la 
semana= 20 
𝑛 = 20 Reportes de Bienes Patrimoniales. 
Muestreó: Aleatorio Simple 
 I4: Nivel de Satisfacción del Personal del área de Bienes Patrimoniales 
Cantidad total del personal administrativo = 5 
La muestra es el mismo número del personal administrativo, es decir 5. 
Muestreó: Aleatorio Simple 
 Criterios de Inclusión 
Personal del área de Bienes Patrimoniales de la Policía Nacional de la Ciudad de 
Trujillo. 
 Criterios de Exclusión 
Personal de las diferentes áreas de la Policía Nacional de la Ciudad de Trujillo. 
2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Los métodos empleados para la recolección de información en el presente proyecto son las 
siguientes: 
 Entrevista 
Acceder a reunir considerable información, y mejor matizada, que es proporcionada por 
las respuestas escritas en cuestionarios. 
Existen varios tipos de entrevista que pueden definirse de las formas más variadas, sin 
embargo, en términos genéricos, se trata de una situación en la que una persona se 
impone las preguntas realizadas por otra. 
 Encuesta 
Es un instrumento cuantitativo de investigación social a través de la consulta de un 





El elemento, es el objeto u persona que tiene ciertas características o información de la 
que se va a estudiar. 
 Observación 
Es la capacidad observar la información mediante el uso de los sentidos, principalmente 
la vista y la audición. Basándose en realizar observaciones y acumular los hechos que 
ayudan tanto a la identificación del problema como a su posterior resolución. 
 
Tabla N°  3: Técnicas el Instrumento. 
























Supervisor del área de 
Bienes Patrimoniales 
 








2.10. Métodos de análisis de datos. 
Para el análisis de los datos de la Investigación se ha utilizado la prueba de normalidad 
adecuada para la población de estudio. 















Kolmogorov -Smirnov Chapiro - Wilk 
Para muestras grandes 
(n >= 50) 
Cuando la muestra es pequeña 
(n <= 50) 
Importante 
Cuando p > 0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula 
Cuando p < 0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 




Después de comparar y tomar la decisión para realizar una prueba de análisis de datos, se 
calculó mediante un software estadístico para la facilidad y la verificación de resultados 
procesados realizados. 
Se procedió a comparar los resultados mostrados por el software estadístico y se empezó 
a utilizar las pruebas de análisis dependiendo si son paramétricas o no paramétricas 









Si n < 30  Prueba T Student para diferencia de medias. 
La prueba estadística T  Student es usada para muestras dependientes, también es usada 
como una parte fundamental de las muestras independientes. Además los requisitos que 
usan son los mismos, es decir la prueba estadística se exige dependencia entre ambas. Esto 
da a comprender que el primer período, las observaciones servirán de control para conocer 
los cambios que se susciten después de aplicar una variable experimental. 
Con la prueba T  Student, se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo de 
datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente 
significativas o si sólo son diferencias aleatorias. Consideraciones para su uso 
 El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior. 
 El diseño debe ser relacionado. 
 Se deben cumplir las premisas paramétricas. 
En cuanto a la homogeneidad de varianzas, es un requisito que también debe 
satisfacerse de una manera práctica es demostrarlo mediante la aplicación de la 








PARAMETRICA NO PARAMETRICA 


















 Para un indicador n < 30 
Figura N°  1: Prueba T Student diferencia de medias 
Nro. Ia Ip Di Di2 
1 I1a I1d   
2 I2a I2d   
3 I3a I3d   
4 I4a I4d   

























































III.  RESULTADOS. 
El sistema de control patrimonial vía web, se desarrolló atreves de la metodología ICONIX, se 
definió como procesos de desarrollo de software práctico. La metodología ICONIX se 
encuentra dentro de la complejidad de RUP y la simplicidad y pragmatismo de XP, sin eliminar 
el diseño de XP y las tareas de análisis que no templa.  
 Fase I: Requerimientos. 
En esta etapa se mencionan los Requerimientos funcionales y no funcionales, Modelo 
del Dominio, casos de uso:  
– Requerimientos funcionales. Se detallan las funciones del sistema las cuales serán 
capaz de realizar. Especifica las variaciones del sistema,  las cuales realizan cambios 
sobre las entradas para producir salidas.  
– Requerimientos no funcionales. Como su nombre sugiere, son requerimientos que 
no describen directamente las funciones específicas proporcionadas por el sistema, 
sino las propiedades emergentes tales como el tiempo de respuesta, la capacidad 
de almacenamiento y la fiabilidad. 
Cuadro N° 1: Resultados Requerimientos Funcionales y Requerimientos no funcionales 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 El sistema debe acceder a los registro del 
bien patrimonial, registro de unidad 
vehicular, registrar área, registrar comisaria, 
registrar modelo, registrar bienes, registrar 
cargo, registrar subunidad, registrar Usuario, 
registrar marca  
 El sistema debe acceder a las visualizaciones 
de todos los registros respectivos (bien 
Patrimonial, comisarias usuarios, vehículos, 
áreas) en las distintas plataformas. 
 Para ingresar al sistema web es necesario  
validar el acceso atreves de un usuario y 
una contraseña.  
 El diseño de los formularios deben ser 
amistosos y entendibles para los 
usuarios. 
 Se utilizó como gestor de Base de Datos 
MySQL 
 El sistema se desarrolló en el lenguaje de 






 A continuación se detalla los resultados obtenidos de la metodología realizada.  
 RESULTADOS DE LA FASE I: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 
Diagrama N°  1: Requerimientos Funcionales 
 
En el Diagrama N° 1, se muestra los requerimientos funcionales del sistema, tales como, 
proceso de registrar un bien patrimonial, mantenedores como registrar comisaria, 




















En el Diagrama N° 2, se muestra los requerimientos no funcionales del sistema, tales 
como el acceso para los usuarios por medio de privilegios para el acceso al sistema, 
copias de seguridad, entorno amigable, registro fácil de la información y fácil uso del 









































































Según el diagrama N° 3, entiéndase como caso de uso como el proceso principal de registrar un bien patrimonial, entre los usuarios y el sistema, 




Diagrama 4: De domino 
 
Como se observa Diagrama 4: De domino que existen entidades 
relacionadas, cuya principal entidad es el Administrador y asignar un bien 
Patrimonial. El modelo de Domino es un artefacto de la disciplina de 











 class Modelo de dominio
Usuario
Cargo Adminstrador














Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 




Según el diagrama N° 3, el modelo de dominio actualizado, se muestran las relaciones, los atributos, entidades y su cardinalidad. 
Como se puede observar existen 11 artefactos que se interactúan con el sistema 































Diagrama N°  4: Diagrama de Robustez Registrar Bien Patrimonial 
 
Como se observa en el Diagrama N°4, nos permite analizar el caso de uso y validar la lógica para asegurarnos que es lo bastante robusto. 
Para registrar un bien patrimonial el usuario comisaria busca el área y la unidad además el bien patrimonial, para verificar que los datos 
estén guardados de la forma correcta y lo registra. 


























Fase III: Diseño Detallado. 





























Figura N°  2: Diseño de la Base de Datos.  
Según la Figura N° 3, A través del Diseño 
de la Base de Datos se puede observar 























Según el Diagrama N° 6, se muestran todos los elementos  de diseño de la plataforma virtual académica. La cual se observa los 14 componentes y la conexión a la base 
de datos 
 
 cmp Modelo de requisitos
Conexión












































Como se visualiza en la Figura N° 4, se utilizó los servidores web y de base de datos, además la conexión de internet a través del Router Movistar de la PNP área 





Fase IV: Implementación. 
En la fase de implementación, se incluyen las entradas y salidas esperadas para cada prueba 
funcional.  Los resultados esperados fueron: 
Cuadro N° 2: Caso de Prueba – Registrar Persona 
Condición por dato de entrada Clase valida Clase no valida 
Campo: PersonaNombres 
Tipo: Alfabético obligatorio 
Longitud máxima 45 
caracteres 
1- La cadena no puede ser nulo o 
vació 
2- Sólo letras 
3-cadena con 45 caracteres como 
máximo 
4 Cadena nulo o vacío 
5-cadena con más de 46 
caracteres 
6-cadena con valores 
numéricos 
Campo: PersonaApellido 
Tipo: Alfabético obligatorio 
Longitud máxima 45 
caracteres 
7- La cadena no puede ser nulo o 
vació 
8- Sólo letras 
9-cadena con 45 caracteres como 
máximo 
10 Cadena nulo o vacío 
11-cadena con más de 50 
caracteres 





Longitud máxima 100 
caracteres 
13- cadena con 100 caracteres 
como máximo 
14- La cadena no puede ser nulo o 
vacío 
 15- Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 
16- Cadena nulo o vacío 







Longitud máxima 50 
caracteres 
18-cadena con espacio y valores 
especiales 
19-cadena con 50 caracteres como 
máximo 
20-se ingresa el email del usuario 
21-se ingresa más de 60 
caracteres 
22- valores nulos o vacíos 
23- se ingresa email con 
espacios 
Campo: PersonaCelular 
Tipo:  Numérico obligatorio 
Longitud máxima 09 dígitos 
24- se ingresa valores diferentes a 
nulo o vacío 
25-cadena con 09 dígitos como 
máximo 
27-se ingresa valor nulo o vacío 





26- se ingresa valores Numéricos 29- cadena con mayor a 10 
caracteres 
Campo: PersonaCargo 
Tipo: Alfabético obligatorio 
30- seleccionar combobox 
31- Sólo letras 
32- Cadena nula o vacia 
Campo: PersonaDNI 
Tipo: numérico obligatorio 
Longitud máxima 08 digitos 
33-cadena con 8 digitos como 
máximo 
34- se ingresa valores Numéricos 
35-cadena con más de 9 
caracteres 
36- se ingresa valores vacíos o 
nulos 
Campo: PersonaEstado 
Tipo: Alfabético obligatorio 
37-La cadena no puede ser nulo o 
vació  
38 – solo letras 
39-La cadena puede ser nulo o 
vació 
Campo: PersonaEstadoCivil 
Tipo: Alfabético obligatorio 
40-La cadena no puede ser nulo o 
vació 
41- Sólo letras 







Tabla N°  4: Prueba Unitaria Registrar Persona 
Nro. 
Prueba 
Clase Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Campo7 Campo8 Campo9 Resultado 





















Susy vacío San Isidro 4ta 
etapa # 594 
Susi  _2311 
@hotmail.com 
976647452 Técnico de 
Primera 













Doray # 156 
cocotex@gmail.c
om 
92901dds5 Técnico de 
Segunda 













Useda Mesa #102 Hensel_pl1@hot
mail.com 




Como se observa en Tabla N° 7,  en la columna 1, las cantidades de pruebas que se realizaron, en la columna clase, se verifican las pruebas funcionales 




Condición por dato de entrada Clase valida Clase no valida 
Campo: unidaddescripcion 
Tipo: Alfabético obligatorio 
Longitud máxima 45 
caracteres 
1- La cadena no puede ser nulo o 
vació 
2- Sólo letras 
3-cadena con 45 caracteres como 
máximo 
4- Cadena nulo o vacío 
5- cadena con más de 46 
caracteres 
6-cadena con valores 
numéricos 
Campo: gradounidad 
Tipo: Alfabético obligatorio 
7- seleccionar combobox 
8- Sólo letras 




Longitud máxima 45 
caracteres 
10- La cadena no puede ser nulo o 
vació 
11- números o letras 
12- cadena con 45 caracteres como 
máximo 
13- Cadena nulo o vacío 
14- cadena con más de 46 
caracteres 
15- cadena con valores 
numéricos 
Campo: usuariounidad 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
16- La cadena no puede ser nulo 
o vacío 
17- Cadena de 15 caracteres 
como máximo 
18- números o letras 
19- cadena nulo o vacío 
Campo: claveunidad 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
20- La cadena no puede ser nulo 
o vacío 
21- Cadena de 15 caracteres 
como máximo 
22- números o  letras. 
23- cadena nulo o vacío 
Campo: unidadestado 
Tipo: Alfabético obligatorio 
24- La cadena no puede ser nulo o 
vació  
25– solo letras 







Tabla N°  8: Prueba Unitaria Registrar Persona 
Nro. Prueba Clase Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Resultado 






VACIO José Manuel Vega 
Silva 
VACIO VACIO ACTIVO Los datos no se  guardaron 




VACIO SUPERIOR VACIO Aliaga VACIO ACTIVO Los datos no se guardaron 










Luisa Sarita Huertas 
Monzón 







BRIGADIER Luis 31_ Ricardo 
Sarmiento Arteaga 
Ricardo Ricardo VACIO Los datos no se  guardaron 
correctamente por 6,15,26 
 
Como se observa en Tabla N° 8,  en la columna 1, las cantidades de pruebas que se realizaron, en la columna clase, se verifican las pruebas funcionales 
















} else { 
    $rnd = strtoupper($_POST['rnd']); 
    $cbounidad = strtoupper($_POST['cbounidad']); 
    $fecha = strtoupper($_POST['fecha']); 
    $hora = strtoupper($_POST['hora']); 
    $cboarea = strtoupper($_POST['cboarea']); 
    $idcodigocontrolpatrimonial = strtoupper($_POST['idcodigocontrolpatrimonial']);   
    $ciexcodigo = strtoupper($_POST["ciexcodigo"]); 
    $camposcodigo = explode(",", $ciexcodigo); 
    $totcodigo = sizeof($camposcodigo); 
    $ciexcodigopatrimonial = strtoupper($_POST["ciexcodigopatrimonial"]); 
    $camposcodigopatrimonial = explode(",", $ciexcodigopatrimonial);  
    $totcodigopatrimonial = sizeof($camposcodigopatrimonial);  
    $ciexserie = strtoupper($_POST["ciexserie"]); 
    $camposserie = explode(",", $ciexserie); 
    $totserie = sizeof($camposserie); 
    $ciexcboestado = strtoupper($_POST["ciexcboestado"]); 
    $camposcboestado = explode(",", $ciexcboestado); 








    
 
         $consultorio = "insert into controlpatrimonial  
         (fechacontrol,horacontrol,idarea,idsubunidad,Rnd)  values  
         ('$fecha','$hora','$cboarea','$cbounidad','$rnd')"; 
        $rconsultorio = mysql_query($consultorio); 
         $rspreguntas = "select idcontrolpatrimonial  from controlpatrimonial where Rnd='$rnd'"; 
        $pregunta = mysql_query($rspreguntas); 
        $rspreguntas = mysql_fetch_array($pregunta); 
        $codigo = $rspreguntas["idcontrolpatrimonial"]; 
 
 









            $cs = mysql_query($s); 
        } 
        $rscantidad = "select count(*)+1 as total from controlpatrimonial"; 
        $cantidad = mysql_query($rscantidad); 
        $rscantidad = mysql_fetch_array($cantidad); 
        $Cogg = $rscantidad["total"]; 










        <script type="text/javascript"> 
            document.getElementById("txtcodigo").value = "<?php echo $Cogg ?>"; 
            nuevoprocesoregistrarbien(); 
        </script>       































Calcular la complejidad ciclomática.  
V(G) = a – n + 2  
V(G) = 13 – 11 + 2  
V(G) = 4 
 
Encontrar los caminos básicos  
C1: 1, 4, 5, 6, 9, 10,11 
C2: 1, 4, 5, 7, 9, 10,11 
C3: 1, 4, 5, 8, 9, 10,11 













3.1. Contrastación de hipótesis. 
La contrastación de la hipótesis se realizó mediante el método propuesto Pre Test – Post 
Test para poder aceptar o rechazar la hipótesis. Así mismo para la ejecución se identificó los 
indicadores cuantitativos y cualitativos en el cual se evalúan los rendimientos del sistema 
actual y el proceso utilizando el sistema propuesto.  
Tabla N°  5: Indicadores 
INDICADOR TIPO 
Tiempo Promedio de Registro de la 
Información de los Bienes Patrimoniales 
Cuantitativo 
Tiempo promedio Búsqueda de la 
Información de los Bienes Patrimoniales. 
Cuantitativo 
Tiempo promedio en la Obtención de 
Reportes de los Bienes Patrimoniales 
Cuantitativo 
Nivel de Satisfacción del Personal del área 
de bienes Patrimoniales. 
Cualitativo 
3.2. Tiempo Promedio de Registro de la Información de los Bienes Patrimoniales 
a. Definición de Variables 
TPRIBP𝒂 = Tiempo promedio en el registro de la Información de los Bienes 
Patrimoniales  con el sistema actual. 
TPRIBPp = Tiempo promedio en el registro de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es Menor o igual que el tiempo promedio en 
el registro de la Información de los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto. 
(Minutos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒑 ≤ 0 …………………….4.1 
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es Mayor que el Tiempo promedio en el 
registro de la Información de los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto. 
(Minutos) 






c. Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, la confiabilidad es de 95%. 
Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d. Estrategia de Contraste 
Se usara distribución normal (Z) y la muestra n=200, que es el registro de la 


























A continuación se determinó el promedio, varianza y valor de Z para las pruebas estadísticas 
correspondientes, tanto antes y después de implementar el sistema propuesto: 
 










− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 11 1 -0.13 -1.52 0.02 2.31 
2 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
3 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
4 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 
5 10 4 -1.13 1.48 1.28 2.19 
6 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
7 11 1 -0.13 -1.52 0.02 2.31 
8 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
9 10 4 -1.13 1.48 1.28 2.19 
10 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
11 9 1 -2.13 -1.52 4.54 2.31 
12 8 3 -3.13 0.48 9.80 0.23 
13 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 












− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
15 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
16 12 4 0.87 1.48 0.76 2.19 
17 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 
18 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
19 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
20 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
21 11 1 -0.13 -1.52 0.02 2.31 
22 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
23 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
24 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
25 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
26 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
27 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
28 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
29 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
30 11 3 -0.13 0.48 0.02 0.23 
31 10 4 -1.13 1.48 1.28 2.19 
32 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
33 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
34 13 3 1.87 0.48 3.50 0.23 
35 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
36 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
37 9 4 -2.13 1.48 4.54 2.19 
38 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
39 10 4 -1.13 1.48 1.28 2.19 
40 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
41 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
42 11 3 -0.13 0.48 0.02 0.23 
43 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
44 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
45 11 3 -0.13 0.48 0.02 0.23 
46 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
47 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
48 8 3 -3.13 0.48 9.80 0.23 
49 9 4 -2.13 1.48 4.54 2.19 
50 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
51 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
52 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 
53 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
54 8 3 -3.13 0.48 9.80 0.23 












− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
56 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
57 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
58 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
59 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
60 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
61 13 1 1.87 -1.52 3.50 2.31 
62 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
63 13 1 1.87 -1.52 3.50 2.31 
64 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
65 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
66 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
67 9 1 -2.13 -1.52 4.54 2.31 
68 9 1 -2.13 -1.52 4.54 2.31 
69 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
70 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
71 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
72 9 2 -2.13 -0.52 4.54 0.27 
73 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 
74 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
75 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
76 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
77 8 1 -3.13 -1.52 9.80 2.31 
78 9 1 -2.13 -1.52 4.54 2.31 
79 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
80 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
81 11 1 -0.13 -1.52 0.02 2.31 
82 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
83 9 2 -2.13 -0.52 4.54 0.27 
84 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
85 8 3 -3.13 0.48 9.80 0.23 
86 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
87 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
88 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 
89 8 3 -3.13 0.48 9.80 0.23 
90 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
91 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
92 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
93 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
94 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
95 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 












− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
97 13 3 1.87 0.48 3.50 0.23 
98 12 1 0.87 -1.52 0.76 2.31 
99 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
100 11 1 -0.13 -1.52 0.02 2.31 
101 11 3 -0.13 0.48 0.02 0.23 
102 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
103 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
104 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
105 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
106 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 
107 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
108 11 2 -0.13 -0.52 0.02 0.27 
109 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 
110 9 2 -2.13 -0.52 4.54 0.27 
111 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
112 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
113 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
114 13 3 1.87 0.48 3.50 0.23 
115 8 1 -3.13 -1.52 9.80 2.31 
116 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
117 8 1 -3.13 -1.52 9.80 2.31 
118 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
119 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
120 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
121 9 2 -2.13 -0.52 4.54 0.27 
122 13 1 1.87 -1.52 3.50 2.31 
123 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
124 12 1 0.87 -1.52 0.76 2.31 
125 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
126 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
127 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
128 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
129 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
130 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
131 9 4 -2.13 1.48 4.54 2.19 
132 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
133 11 3 -0.13 0.48 0.02 0.23 
134 13 3 1.87 0.48 3.50 0.23 
135 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
136 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 












− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
138 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
139 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
140 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
141 9 2 -2.13 -0.52 4.54 0.27 
142 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
143 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
144 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
145 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
146 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 
147 13 3 1.87 0.48 3.50 0.23 
148 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
149 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
150 11 1 -0.13 -1.52 0.02 2.31 
151 12 4 0.87 1.48 0.76 2.19 
152 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
153 13 1 1.87 -1.52 3.50 2.31 
154 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
155 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
156 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 
157 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
158 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
159 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
160 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
161 14 4 2.87 1.48 8.24 2.19 
162 8 1 -3.13 -1.52 9.80 2.31 
163 12 4 0.87 1.48 0.76 2.19 
164 8 1 -3.13 -1.52 9.80 2.31 
165 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
166 11 2 -0.13 -0.52 0.02 0.27 
167 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 
168 14 3 2.87 0.48 8.24 0.23 
169 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
170 10 1 -1.13 -1.52 1.28 2.31 
171 12 1 0.87 -1.52 0.76 2.31 
172 9 3 -2.13 0.48 4.54 0.23 
173 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
174 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
175 10 3 -1.13 0.48 1.28 0.23 
176 13 4 1.87 1.48 3.50 2.19 
177 11 2 -0.13 -0.52 0.02 0.27 












− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
179 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
180 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
181 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
182 10 2 -1.13 -0.52 1.28 0.27 
183 8 2 -3.13 -0.52 9.80 0.27 
184 10 4 -1.13 1.48 1.28 2.19 
185 14 2 2.87 -0.52 8.24 0.27 
186 12 1 0.87 -1.52 0.76 2.31 
187 8 1 -3.13 -1.52 9.80 2.31 
188 12 3 0.87 0.48 0.76 0.23 
189 11 2 -0.13 -0.52 0.02 0.27 
190 14 1 2.87 -1.52 8.24 2.31 
191 8 4 -3.13 1.48 9.80 2.19 
192 11 3 -0.13 0.48 0.02 0.23 
193 12 4 0.87 1.48 0.76 2.19 
194 12 2 0.87 -0.52 0.76 0.27 
195 8 3 -3.13 0.48 9.80 0.23 
196 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
197 12 1 0.87 -1.52 0.76 2.31 
198 11 4 -0.13 1.48 0.02 2.19 
199 13 2 1.87 -0.52 3.50 0.27 
200 12 4 0.87 1.48 0.76 2.19 
Total 2225 503   823.88 237.96 
Promedio 11.13 2.52   4.12 1.19 
 
En la tabla N° 6, es designada como Tiempo promedio de la Información de los Bienes 
Patrimoniales, se observó que en la columna 1 la cantidad de registros que se obtuvieron 
en la muestra con la implementación del sistema, se calcula la suma y el promedio total. En 
la columna 2, se muestra los tiempos que se obtuvieron antes de implementar el sistema y 
se calcula la suma y el promedio total, en la columna 3 se muestra los resultados obtenidos 
por la implementación del sistema de la columna 1 menos el promedio total. En la columna 
4 se muestra los resultados conseguidos sin la implementación del sistema de la columna 2 
menos el promedio total. En la columna 5, podemos ver el tiempo después de la 
implementación, calculando el cuadrado de la columna 3,  obteniendo  la sumatoria total y 
un nuevo promedio. En la columna 6 se muestra los datos conseguidos antes de la 
implementación del sistema, calculando el cuadrado de la columna 4, obteniendo la 









































f. Cálculo de la varianza. 
 
𝛔𝟐 =














= 𝟒. 𝟏𝟐 
𝝈𝑷
𝟐 =







= 𝟏. 𝟏𝟗 
 






























h. Región Crítica 
Para α = 0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces la 
región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
Figura N°  4: Región Crítica 
 Región de Aceptación               Región de Rechazo
  
  
                   
     1 – α = 0.95                            α= 0.05 
                               
                       
 
 
          Zα  = 1.645                              Zc = 52.84  
 
Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de la 
región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
 
Tabla N°  7: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Pre Tes Post - Tes Decremento 
Tiempo(Min) 
 
Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
11.13 
 
100 % 2.52 22.64 % 8.61 77.36% 
 
Se puede observar en la tabla N° 7, que el tiempo actual (Pre Test), al compararse con el tiempo 
propuesto (Post Test); nos dio como resultado el decremento del tiempo promedio en el registro 
de la Información de los Bienes Patrimoniales con el sistema en ejecución implementado en la 











3.3. Tiempo promedio Búsqueda de la Información de los Bienes Patrimoniales. 
a. Definición de Variables 
TPBIBPa = Tiempo promedio en la Búsqueda de la Información de los Bienes 
Patrimoniales  con el sistema actual. 
TPBIBPp = Tiempo promedio en la Búsqueda de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en la Búsqueda de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es Menor o igual que el tiempo promedio en 
la obtención de Búsqueda de la Información de los Bienes Patrimoniales con el 
sistema propuesto. (Minutos) 
 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒑 ≤ 0 …………………….4.1 
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en la obtención de Búsqueda de la Información 
de los Bienes Patrimoniales con el sistema actual es Mayor que el tiempo 
promedio en la obtención Búsqueda de la Información de los Bienes Patrimoniales 
con el sistema propuesto. (Minutos) 
 
                                            𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒑 > 0 …………………….4.2 
c. Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d. Estrategia de Contraste 
Se usó distribución normal (Z) y la muestra n=92, que son la Búsqueda de la 
Información de los Bienes Patrimoniales. 
?̅? =


































−  𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 10 4 -2.87 1.47 8.24 2.16 
2 11 2 -1.87 -0.53 3.50 0.28 
3 13 2 0.13 -0.53 0.02 0.28 
4 13 1 0.13 -1.53 0.02 2.34 
5 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
6 10 1 -2.87 -1.53 8.24 2.34 
7 15 4 2.13 1.47 4.54 2.16 
8 12 2 -0.87 -0.53 0.76 0.28 
9 14 4 1.13 1.47 1.28 2.16 
10 13 1 0.13 -1.53 0.02 2.34 
11 10 2 -2.87 -0.53 8.24 0.28 
12 13 2 0.13 -0.53 0.02 0.28 
13 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
14 14 3 1.13 0.47 1.28 0.22 
15 10 3 -2.87 0.47 8.24 0.22 
16 11 1 -1.87 -1.53 3.50 2.34 
17 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
18 15 2 2.13 -0.53 4.54 0.28 
19 11 3 -1.87 0.47 3.50 0.22 
20 15 3 2.13 0.47 4.54 0.22 
21 10 4 -2.87 1.47 8.24 2.16 
22 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
23 14 1 1.13 -1.53 1.28 2.34 
24 13 2 0.13 -0.53 0.02 0.28 
25 12 4 -0.87 1.47 0.76 2.16 
26 14 1 1.13 -1.53 1.28 2.34 
27 10 4 -2.87 1.47 8.24 2.16 
28 12 3 -0.87 0.47 0.76 0.22 
29 12 2 -0.87 -0.53 0.76 0.28 
30 11 4 -1.87 1.47 3.50 2.16 
31 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
32 13 1 0.13 -1.53 0.02 2.34 
33 14 4 1.13 1.47 1.28 2.16 
34 10 4 -2.87 1.47 8.24 2.16 
35 11 1 -1.87 -1.53 3.50 2.34 
36 10 4 -2.87 1.47 8.24 2.16 
37 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 












−  𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
39 15 4 2.13 1.47 4.54 2.16 
40 12 2 -0.87 -0.53 0.76 0.28 
41 10 2 -2.87 -0.53 8.24 0.28 
42 14 3 1.13 0.47 1.28 0.22 
43 14 3 1.13 0.47 1.28 0.22 
44 11 2 -1.87 -0.53 3.50 0.28 
45 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
46 14 1 1.13 -1.53 1.28 2.34 
47 12 3 -0.87 0.47 0.76 0.22 
48 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
49 13 2 0.13 -0.53 0.02 0.28 
50 12 1 -0.87 -1.53 0.76 2.34 
51 14 2 1.13 -0.53 1.28 0.28 
52 15 3 2.13 0.47 4.54 0.22 
53 15 4 2.13 1.47 4.54 2.16 
54 15 3 2.13 0.47 4.54 0.22 
55 11 4 -1.87 1.47 3.50 2.16 
56 14 1 1.13 -1.53 1.28 2.34 
57 10 1 -2.87 -1.53 8.24 2.34 
58 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
59 13 4 0.13 1.47 0.02 2.16 
60 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
61 12 4 -0.87 1.47 0.76 2.16 
62 11 4 -1.87 1.47 3.50 2.16 
63 15 3 2.13 0.47 4.54 0.22 
64 15 4 2.13 1.47 4.54 2.16 
65 15 1 2.13 -1.53 4.54 2.34 
66 11 3 -1.87 0.47 3.50 0.22 
67 15 2 2.13 -0.53 4.54 0.28 
68 14 3 1.13 0.47 1.28 0.22 
69 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
70 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
71 14 2 1.13 -0.53 1.28 0.28 
72 13 4 0.13 1.47 0.02 2.16 
73 14 3 1.13 0.47 1.28 0.22 
74 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
75 11 3 -1.87 0.47 3.50 0.22 
76 14 2 1.13 -0.53 1.28 0.28 
77 10 2 -2.87 -0.53 8.24 0.28 
78 15 4 2.13 1.47 4.54 2.16 












−  𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑩𝑰𝑩𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
80 13 1 0.13 -1.53 0.02 2.34 
81 13 4 0.13 1.47 0.02 2.16 
82 15 2 2.13 -0.53 4.54 0.28 
83 14 4 1.13 1.47 1.28 2.16 
84 11 2 -1.87 -0.53 3.50 0.28 
85 15 3 2.13 0.47 4.54 0.22 
86 10 4 -2.87 1.47 8.24 2.16 
87 13 3 0.13 0.47 0.02 0.22 
88 11 3 -1.87 0.47 3.50 0.22 
89 11 3 -1.87 0.47 3.50 0.22 
90 15 4 2.13 1.47 4.54 2.16 
91 11 2 -1.87 -0.53 3.50 0.28 
92 12 2 -0.87 -0.53 0.76 0.28 
Total 1184 233   278.43 112.90 
Promedio 12.87 2.53   3.03 1.23 
En la tabla N° 8, es designada como Tiempo promedio de la Información de los Bienes 
Patrimoniales, se observó que en la columna 1 la cantidad de registros que se obtuvieron en la 
muestra con la implementación del sistema, se calcula la suma y el promedio total. En la columna 
2, se muestra los tiempos que se obtuvieron antes de implementar el sistema y se calcula la 
suma y el promedio total, en la columna 3 se muestra los resultados obtenidos por la 
implementación del sistema de la columna 1 menos el promedio total. En la columna 4 se 
muestra los resultados conseguidos sin la implementación del sistema de la columna 2 menos 
el promedio total. En la columna 5, podemos ver el tiempo después de la implementación, 
calculando el cuadrado de la columna 3,  obteniendo  la sumatoria total y un nuevo promedio. 
En la columna 6 se muestra los datos conseguidos antes de la implementación del sistema, 
calculando el cuadrado de la columna 4, obteniendo la sumatoria total y un nuevo promedio. 
 



































f. Cálculo de la varianza. 
 
𝛔𝟐 =


























= 𝟏. 𝟐𝟑 
 























𝒁𝒄 = 𝟑𝟎. 𝟖𝟒 
h. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
Figura N°  5: Región Crítica 
       Región de Rechazo 
  
  Región de Aceptación 













Ya que el resultado final, es mayor que Zα y el valor está dentro de la región de 
rechazo, entonces se rechaza Ho y por lo tanto se acepta Ha.  
Tabla N°  9: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Pre Test Post - Test Decremento 
Tiempo(Min) 
 
Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
12.87 100% 2.53 19.66% 10.34 80.34% 
 
Observando la tabla N° 9, vemos que el tiempo actual (Pre Test), al compararse con 
el tiempo propuesto (Post Test); nos dio como resultado el decremento del tiempo 
promedio en la Búsqueda de la Información de los Bienes Patrimoniales con el 







































3.4. Tiempo promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes Patrimoniales. 
a. Definición de Variables 
TPORBPa = Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual. 
TPORBPp = Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= El Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales es Menor o igual que el Tiempo Promedio en la Obtención de 
Reportes de los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto. (Segundos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝐓𝐏𝐎𝐑𝐁𝐏𝒂 − 𝐓𝐏𝐎𝐑𝐁𝐏𝑝 ≤ 0 …………………….4.1 
Hipótesis Ha= Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales es Mayor que el Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de 
los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto. (Segundos) 
                                            𝑯𝐚 = 𝐓𝐏𝐎𝐑𝐁𝐏 − 𝐓𝐏𝐎𝐑𝐁𝐏 > 0 …………………….4.2 
 
c. Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza 
(1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d. Estadística de la Prueba 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. 
 
e. Región de Rechazo 
Como N = 20 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 19, se tiene el valor crítico 
de T de Student. 
 




La región de Rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que 1,729 
 
f. Resultados de la Hipótesis Estadística 
Tabla N°  10: Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes Patrimoniales 
 
En la Tabla N° 10, llamada también Contrastación Pre y Post Test, en el PRE-TEST nos muestra el 
promedio de los tiempos que se aplican antes de implementar el sistema, lo mismo sucede en 
el POST-TEST una vez implementado el sistema. Luego se calcula la diferencia y el cuadrado de 









𝐓𝐏𝐎𝐑𝐁𝐏𝒂   𝐓𝐏𝐎𝐑𝐁𝐏 𝒅 
T1 12 1 11 121 
T2 8 2 6 36 
T3 10 1 9 81 
T4 11 1 10 100 
T5 10 1 9 81 
T6 10 3 7 49 
T7 7 2 5 25 
T8 12 2 10 100 
T9 11 3 8 64 
T10 9 1 8 64 
T11 8 2 6 36 
T12 9 3 6 36 
T13 10 2 8 64 
T14 11 2 9 81 
T15 12 1 11 121 
T16 8 1 7 49 
T17 8 3 5 25 
T18 11 3 8 64 
T19 12 3 9 81 
T20 10 2 8 64 
SUMATORIO 199 39 160 1342 











































 Cálculo de T:      








tc = 88.62  
 
































Puesto que el resultado final, es mayor que tα y estando este valor dentro de la región 
de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
 
Tabla N°  11: Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes Patrimoniales. 







9.95 100.00% 1.95 19.60% 8 80.04% 
 
 
En la Tabla N° 11, el valor Ta representa Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes 
de los Bienes Patrimoniales antes de implementarlo en el sistema, el Ta% representa el 
porcentaje del valor antes mencionado con respecto a él mismo (lo que nos proporciona 
un 100%). Además en el Td figura como el Tiempo Promedio en la Obtención de 
Reportes de los Bienes Patrimoniales después de implementar el Sistema; el Td % 
representa el porcentaje del mismo valor con respecto al Ta. En el decremento se 
representa la diferencia entre el Ta y el Td, lo que da a entender cuanto ha disminuido 
























3.5. Nivel de Satisfacción del Personal del área de bienes Patrimoniales. 
A. Cálculo para hallar Nivel de Satisfacción del Personal del área de bienes 
Patrimoniales con el Sistema Actual: 
En la Tabla 12, Vemos cual es  el rango de valores para evaluar Nivel de Satisfacción 
del Personal del área de bienes Patrimoniales 






Los valores que se calcularon fueron basados en las respuestas proporcionados por 
los 5 usuarios, ya que ellos se encuentran a cargo del manejo del sistema actual.  
Para realizar el análisis correspondiente de las preguntas aplicadas en las encuestas 
se tomó como base la escala de Likert (rango de ponderación: [1-5]). A 
continuación, mostramos los resultados obtenidos:  
Por cada una de las preguntas se contabilizo la frecuencia de ocurrencia para cada 
una de las posibles tipos de respuestas (06) por cada entrevistado (5), luego se 
calculó el puntaje total y puntaje promedio, como se detalla: 








jiji PFPT  
Dónde: 
 PTi = Puntaje Total de la pregunta i - ésima 
 Fij = Frecuencia j - ésima de la Pregunta i - ésima 
 Pj = Peso j -  ésima. 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB Muy Bueno  5 
B Bueno  4 
R Regular 3 
M Malo 2 









PP il   
Dónde: 
lPP = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-ésima 
n = 5 usuarios.  
Para el cálculo se realiza de la siguiente manera; se multiplica la cantidad de usuario 
por el peso según el rango, luego se realiza la sumatoria de toda la fila hallando el 
puntaje total por último se divide por el número de usuarios para determinar el 
puntaje  promedio. 
 
Tabla N°  13: Tabulación del Personal del área de bienes Patrimoniales. 
 MB B R M MM Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 En la actualidad como se realiza el proceso de 
registro de la información de los bienes 
Patrimoniales. 
0 0 1 3 1 10 1.7 
2 La manera de administrar el registro de los 
bienes Patrimoniales en la actualidad facilita la 
búsqueda de la información de los Bienes 
Patrimoniales. 
0 0 2 2 1 11 1.8 
3 El registro de los bienes Patrimoniales es más 
rápido y correcto en la actualidad. 
0 0 3 1 1 12 2 
4 El tiempo de registro de la información de los 
bienes patrimoniales es más efectivo en la 
actualidad. 
0 0 3 2 0 13 2.17 
5 Los reportes de los bienes patrimoniales en la 
actualidad se realizan con eficacia. 
0 1 2 2 0 14 2.3 
6 La búsqueda de la información en la actualidad 
está conectada con las demás áreas. 
0 1 2 2 0 14 2.3 





B. Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del Personal del área de bienes 
Patrimoniales con el Sistema Propuesto 
Ahora mostramos los resultados de la encuesta del  nivel de satisfacción  del 
Personal del área de bienes Patrimoniales con el Sistema propuesto. 
Tabla N°  14: Tabulación del Personal del área de bienes Patrimoniales - Post Test 




Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 Con el sistema propuesto como se realiza 
el proceso de registro de la información 
de los bienes Patrimoniales. 
3 2 0 0 0 23 3.83 
2 La manera de administrar el registro de 
los bienes Patrimoniales con el sistema 
propuesto facilita la búsqueda la 
información de los Bienes Patrimoniales. 
4 1 0 0 0 24 4 
3 El registro de información de los bienes 
patrimoniales es más eficiente con el 
sistema propuesto. 
3 2 0 0 0 23 3.83 
4 El tiempo de registro de la información de 
los bienes patrimoniales con el sistema 
propuesto es más eficiente. 
2 3 0 0 0 22 3.67 
5 Los reportes de los bienes patrimoniales  
con el sistema propuesto se realizan con 
eficacia. 
5 0 0 0 0 25 4.17 
6 La búsqueda de la información con el 
sistema propuesto cumple con sus 
expectativas esperadas. 
4 1 0 0 0 24 4 









Podemos ver en la Tabla 15, la contratación de los resultados de las pruebas realizadas 
Pre y Post Test. 













En la Tabla N° 15, se muestra la Contrastación de Pre y Post Test, en el PRE-TEST se 
presenta el promedio de cada una de las pregunta de la encuesta aplicada antes de 
implementar el sistema, lo mismo sucede en el POST-TEST con la encuesta aplicada 
después de implementación del sistema. Luego se calcula la diferencia y el cuadrado 
de la diferencia entre el PRE-TEST y el POST-TEST. 
Calculamos los niveles de satisfacción del Personal del área de bienes 
Patrimoniales tanto para el sistema actual como para el sistema 
propuesto: 





 =  
12.27
6
= 2.05 … … … … … … … … … … … ..  





=   
23.5
6


















 Di Di^2 
1 1.7 3.83 -2.13 4.54 
2 1.8 4 -2.2 4.84 
3 2 3.83 -1.83 3.35 
4 2.17 3.67 -1.5 2.25 
5 2.3 4.17 -1.87 3.5 
6 2.3 4 -1.7 2.89 
∑ 12.27 23.5 -11.23 21.37 




C. Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del Personal del área de bienes 
Patrimoniales 
a) Definición de Variables 
𝑵𝒂= Nivel de satisfacción del Personal del área de bienes Patrimoniales con el 
sistema actual. 
𝑵𝒅 = Nivel de satisfacción del Personal del área de bienes Patrimoniales con la 
Implementación del Sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= El nivel de del Personal del área de bienes Patrimoniales con el 
sistema actual es mayor o igual que el nivel de satisfacción del Personal del área 
de bienes Patrimoniales con la Implementación del sistema propuesto.  
                                           𝑯𝟎 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅  ≥ 0 … … … … … … … . . …. 
Hipótesis Ha= El nivel de satisfacción del  Personal del área de bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es menor que el nivel de satisfacción del del 
Personal del área de bienes Patrimoniales con la Implementación del sistema 
propuesto.  
                                            𝑯𝐚 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅 < 0 … … … … … … … . . …. 
c) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad del 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confianza es de (1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d) Estadística de la Prueba. 






e) Región de Rechazo 
Como N = 6 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 5 siendo su valor crítico. 
  Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = −2.015 
La región de Rechazo consiste en aquellos valores de t menores que 
-2.015. 







=  − 
−11.23
6








6 (21.37) − (−11.23)2
6(6 − 1)
= 0.07 … … … … … … … ..   
Cálculo de T:      








t = −17.31  ……………………….  
 
Puesto que: tc = -17.31 (tcalculado) < tα=  -2.015(ttabular), estando dentro de la 
región de rechazo; se concluye que Na – Nd< 0, se rechaza H0 y Ha es aceptada, 
por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% (
 = 0.05), siendo este la implementación del sistema propuesto es una gran 



































Tabla N°  16: Comparación del Indicador nivel de satisfacción del Personal del área 
de bienes Patrimoniales. 
 
Aquí se observamos que en la tabla N° 16, el nivel de satisfacción actual (Na) al 
compararse con el nivel de satisfacción propuesto (Nd); nos dio como resultado 
el incremento de nivel de satisfacción del Personal del área de bienes 























Na Nd Incremento 
Escala [1-5]   (%) Escala [1-5] (%) Escala [1-5]  (%) 
















La implementación que se realizó del Sistema de control Patrimonial Vía web para Mejorar 
la Gestión de la información en el Área de Bienes Patrimoniales de la PNP de la Ciudad de 
Trujillo, Comenzó haciendo visitas previas para entender el proceso en su totalidad.  
Debidamente se realizó la obtención de la información de los diferentes actores que 
intervienen en el proceso. También del levantamiento de recolección de datos. 
Luego de haber procedido con la investigación se diseñó el Sistema de Control Patrimonial 
Vía Web usando como guía la metodología ICONIX, esto me sirvió de guía para el diseño y 
elaboración del informe de cada fase realizada como lo describe, (ROSENBERG, y otros, 
2001), lo cual nos señala que es una metodología de desarrollo de software, basada en la 
complejidad de la metodología RUP y la practicidad para desarrollar de la metodología XP. 
ICONIX es un procedimiento simplificado en comparación con otros más tradicionales, que 
une a un conjunto de métodos de orientación a objetos que son incluidos  en todo el ciclo 
de vida de un proyecto. Es completo para proyectos ágiles, cuando se requiere información 
sobre factores tales como requisitos, el diseño e implementación. Ahora se detallaran las 
fases que se desarrollaron y sus resultados. 
En la Fase I: se obtuvo los requerimientos funcionales mostrados en el Cuadro N° 1, las 
cuales detallan las funciones que el sistema Será capaz de realizar, los requerimientos 
funcionales del sistema debe permitir el registro del bien patrimonial, registro de unidad 
vehicular, registrar área, registrar comisaria, registrar modelo, registrar bienes, registrar 
cargo, registrar subunidad, registrar Usuario, registrar marca. Además el sistema debe 
permitir visualizar todos los registros respectivos (bien Patrimonial, comisarias usuarios, 
vehículos, áreas) en las distintas plataformas. 
En los requerimientos no funcionales Cuadro N° 1, del sistema, son requerimientos que no 
describen directamente las funciones del sistema, sino  las propiedades emergentes de éste 
como el tiempo de respuesta, la fiabilidad y la capacidad de almacenamiento.  
El diseño de los formularios debe ser entendibles y amigables para el usuario, Se usó como 
gestor  de Base de Datos Mysql Server y se desarrollará la aplicación  mediante el lenguaje 
de programación web PHP. 
El modelo de dominio del Diagrama N° 1, es un artefacto construido con las reglas y 
disciplina de análisis de UML durante la fase de creación, en el labor de construcción del 




conceptos propios de un sistema, sino la propia realidad física del software que se usa en 
el sistema. Según el diagrama N° 4, se puede observar que en la iteración Asignar Bien 
Patrimonial tiene uno a más Administradores, en la iteración usuario se tiene solo un 
Administrador. 
Así también se elaboró los casos de uso con su respectiva especificación y se muestran en 
el Diagrama N° 3, las cuales describen paso a paso el proceso, además contienen el flujo 
alternativo y reglas de negocio, en cambio en la metodología XP (programación extrema) 
aplicada en la investigación de  (Esperanza Crespo, 2012) se elaboran las historias de 
usuario en donde solo especifican a la persona que lo elabora, la descripción y nivel de 
priorización puesto a esto, en la metodología ICONIX produce un resultado concreto, 
específico y fácilmente entendible, para conducir el esfuerzo hacia un desarrollo real. 
En la caja de flujo que se muestra en la Tabla N° 4, comienza desde el año 0 con una pérdida 
de -9,217.45, lo que se ve reflejado en los costos del desarrollo y el costo operativo, el 
beneficio tangible es de 10,800.00 nuevos soles, en el siguiente año (Año 1), se obtiene una 
ganancia de 598.68 nuevos soles que se obtuvo desde el año cero más el total de los 
beneficios, de este modo se efectúa para los distintos años. Para probar la rentabilidad del 
proyecto se utilizó las técnicas para determinar el VAN, COSTO/BENEFICIO, TIR;  
posteriormente se tiene que calcular el valor que obtendrá del capital en el futuro.  
El valor anual que produce el proyecto es de 17,021.18 Nuevos Soles. Cuando el valor del 
VAN es mayor a cero, se logra confirmar que ejecutar el proyecto fue conveniente. 
La relación costo beneficio obtiene los ingresos y egresos actuales netos del estado de 
resultado, así poder definir cuáles son los beneficios por cada nuevo sol que se invierte en 
el proyecto. Por cada nuevo sol que se invierte en el proyecto, se obtendrá una ganancia 
de S/. 1.44. 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión, está 
establecida como la tasa de interés con lo que el valor actual neto o valor presente neto 
(VAN o VPN) es equivalente a cero. El VAN o VPN está siendo calculado atreves del flujo de 
caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. 
Podemos ver qué es un indicador de rentabilidad de un proyecto, si es a mayor TIR, mayor 
rentabilidad tendrá. Necesariamente ya que el TIR es mayor (61.00 %) que la TMAR (15%), 
asumimos que el proyecto esencialmente es más rentable que colocarlo  el capital invertido 





En la Fase II: Es el Análisis y Diseño Preliminar. Tal como se puede observar en el diagrama 
N° 4, Se usó una técnica que permitió examinar  los pasos de un caso de uso para ratificar 
su lógica y asegurarse que es bastante robusto. Para registrar un Bien Patrimonial  
El personal del Área de Bienes Patrimoniales busca el bien patrimonial, busaca a qué área 
se va el bien Patrimonial, busca hacia qué Unidad se dirige  antes de realizar el Registro del  
Bien patrimonial, se verifica si todos los campos cumplen con el formato establecido.  Al 
momento de realizar la búsqueda del Bien Patrimonial se tendrá que ingresar el bien, la 
marca, el modelo, el código Patrimonial, la serie y el bien, donde se mostrará en un listado 
con sus datos, además se verificará si el estado es bueno, regular o malo. 
En la Fase III: Es el Diseño Detallado: Se puede observar en la figura N° 3, el resultado del 
diseño detallado, se desarrolló el modelado de la base de datos, lo cual es un tipo de 
modelo que definen la estructura física de la base de datos y de forma fundamental 
determina la forma de organizar, almacenar y manipular los datos. La información del 
sistema estará en continuo movimiento y en continua modificación, no es que simplemente 
se encuentre almacenado de manera estática. Para hacer el modelado de la base de datos 
se usó las herramientas conceptuales para describir cada tabla, sus relaciones, atributos, 
relaciones, cardinalidad y sus principales claves  primarias como las claves foráneas.  
En el diagrama N° 6 de componente, deja ver la parte física del Sistema de Control 
Patrimonial Vía Web, lo que modela la estructura de implementación de la aplicación por 
sí misma, su organización en componentes y su despliegue en nodos de ejecución. Esta vista 
proporciona la oportunidad de establecer correspondencias entre las clases y los  
componentes de implementación y nodos. La vista de implementación se representa con 
los diagramas de componentes.  
Como se observa en la figura N°4, se usó un servidor web y un servidor de base de datos 
que se usa para el almacenamiento de la data del sistema, asimismo se empleó la conexión 
de internet para que tenga salida para los usuarios, en la PNP Área de Bienes Patrimoniales 
se tiene 2 computadoras y una impresora que está conectada a modo de red local. Los 
usuarios  obtendrán potestad de ingresar y verificar el inventario mediante su laptop. 
En la Fase IV: La implementación se observa en la Tabla N° 6, la cual contiene una columna 
condición, donde se mencionan los campos del sistema, en la siguiente columna  se muestra 




sistema y se analizó cada campo para determinar sus clases, relacionarlo y determinar la 
condición adecuada para guardar información. Se obtuvo  42 clases 
Para el primer indicador de Tiempo promedio en el registro de la Información de los Bienes 
Patrimoniales, en la prueba de hipótesis utilizando una muestra de 200 registros de 
información de los Bienes Patrimoniales,  se puedo obtener un Zc= 52.84, dado que es 
mayor a Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645 >, entonces 
se rechaza Hoy por consiguiente se acepta Ha. Se manifiesta entonces que el Tiempo 
Promedio de Registro de la Información de los Bienes Patrimoniales es Mayor que el Tiempo 
promedio en el Tiempo Promedio de Registro de la Información de los Bienes Patrimoniales 
con el sistema propuesto con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 
95%. La cual se puede observar en la Figura N° 5 y Tabla N° 9. 
Para el segundo indicador de tiempo promedio en la Búsqueda de la Información de los 
Bienes Patrimoniales, en la prueba de hipótesis utilizando una muestra de 92 registros de 
notas,  se puedo obtener un Zc= 30.84, dado que es mayor a Zα = 1.645 y estando este valor 
dentro de la región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se 
acepta Ha. Se manifiesta entonces que el Tiempo promedio Búsqueda de la Información de 
los Bienes Patrimoniales es Mayor que el Tiempo promedio Búsqueda de la Información de 
los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto con un nivel de significancia del 5% y un 
nivel de confianza del 95%. La cual se puede observar en la Figura N° 7 y Tabla N° 11. 
Para el tercer indicador de Tiempo promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales, en la prueba de hipótesis utilizando una muestra de 20 registros de 
Reportes, se pudo obtener un Tc= 88.62, dado que es mayor a Tα = 1.729 y estando este 
valor dentro de la región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por consiguiente 
se acepta Ha. Se manifiesta entonces que el Tiempo promedio en la Obtención de Reportes 
de los Bienes Patrimoniales es Mayor que el Tiempo promedio en la Obtención de Reportes 
de los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto con un nivel de significancia del 5% y 
un nivel de confianza del 95%. La cual se puede observar en la Figura N° 7 y Tabla N° 13. 
Finalmente los resultados confirman la hipótesis planteada. Ya que se logró una diferencia 
entre el sistema anterior y el sistema implementado en el área de bienes patrimoniales de 







 Se Mejora la Gestión de la Información en el Área de Bienes Patrimoniales de la PNP de 
la Ciudad de Trujillo mediante la implementación del Sistema de Control Patrimonial Vía 
Web, a través de la implementación del Sistema de Control Patrimonial Vía Web. 
 Se concluye que el Tiempo promedio en el registro de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es de 11.13 minutos y el Tiempo promedio en el 
registro de la Información de los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto es 2.52 
minutos, lo que representa un decremento de 8.62 minutos, en un porcentaje de 77.36 
%. 
 Con respecto al Tiempo promedio en la Búsqueda de la Información de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es de 12.87 minutos y el Tiempo promedio en la 
Búsqueda de la Información de los Bienes Patrimoniales con el sistema propuesto es 
2.53 minutos, lo que representa un decremento de 10.34 minutos, en un  porcentaje de 
80.34  %. 
 Se puede observar que el Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de los Bienes 
Patrimoniales con el sistema actual es de 9.95 minutos y el Tiempo Promedio en la 
Obtención de Reportes de los Bienes con el sistema propuesto es 1.95 minutos, lo que 
representa un decremento de 8 minutos, en un  porcentaje de 80.04  %. 
 El nivel de satisfacción del Personal del área de bienes Patrimoniales con el Sistema 
Actual es del  2. 05 y el Indicador Nivel de satisfacción del Personal del área de bienes 
Patrimoniales con el Sistema Propuesto es de 3.92, sobre una escala valorada de 1 a 5 
puntos, lo que representa un incremento del 1.87 y en porcentaje del 76.35 %  
generando una mayor satisfacción entre los trabajadores de la PNP Área Bienes 
Patrimoniales. 
Para concluir el desarrollo del sistema es factible económicamente, segun los 
indicadores económicos evaluados, que son: 
- VAN(17,021.18 ) 
- B/C(2.44) 
- TIR (61.00%)  







 Es imprescindible realizar copias de seguridad de información, como backup para 
salvaguardar la información de la institución, asignando políticas de seguridad del 
acceso de las bases de datos con el fin de asegurar un óptimo desempeño del sistema, 
así como también disponer un periodo de actualización de la base de dato. 
 Se sugiere establecer políticas internas que garanticen el uso y el buen 
funcionamiento. 
 Es recomendable mejorar la plataforma de aprendizaje, además de dar mantenimiento 
preventivo para fortalecer sus bondades y reducir los costos del sistema. 
 Es recomendable usar el navegador Mozilla Firefox ya que más accesible para la 
funcionalidad del sistema web. 
 Es recomendable Contratar un buen servicio de hosting, que sea rápido, confiable de 
alta capacidad y proporcione mucha seguridad. 
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ANEXOS V: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
a. Inversión. 
 Costos de Software: 





 Costos de Hardware: 













 Costos de Desarrollo. 
- Costos de personal. 
Tabla N°  19: Costos de Personal 
 
 
Descripción Duración  
(meses) 
Precio/hora (s/.) Total (s/.) 
León Haro Luis Alberto Manuel 8 750.00 6,000.00 
Mg. Pacheco Torres, Juan Francisco 6 100.00 600.00 





Software Descripción Licencia Cantidad C. Un. Total (S/.) 
Open Office Oficina Libre 1 0.00 0.00 
Workbench Diagramación Libre 1 0.00 0.00 
MySQL 5.0.41 DB 
Administración 
Libre 1 0.00 0.00 
Netbeans 7.4 Lenguaje PHP Libre 1 0.00 0.00 
TOTAL 0.00 
Descripción Cant. C. Unit. Total (S/.) 
Laptop 1 1,860.00 1,860.00 
Impresora Canon mp-
280 






- Costos de Consumo de Energía Eléctrica: 




Costos de Materiales: 


















Hr. X Mes 
Costo Mensual 
Tiempo Costo Total 
Computadora 1 0.40 0.3856 168 4 103.65 
TOTAL 103.65 
Descripción Cantidad Unidad C. Unit. Total (S/.) 
Millar de papel bond, A4 1 Millar S/. 28.00 S/. 28.00 
CD – R, 700 MB/80Min 10 Unidad S/. 1.00 S/. 10.00 
DVD, 4 GB 10 Unidad S/. 1.50 S/. 15.00 
Corrector Artesco 1 Unidad S/. 3.00 S/. 3.00 
Resaltador 1 Unidad S/. 3.00 S/. 3.00 
Folder manila 6 Unidad S/. 0.50 S/. 3.00 
Lapiceros 2 Unidad S/. 1.00 S/. 2.00 
Clips Grandes 10 Unidad S/. 0.50 S/. 5.00 
Clips Chicos 10 Unidad S/. 0.30 S/. 3.00 
Fostener 6 Unidad S/. 0.30 S/. 1.80 
Cinta de Embalaje 1 Unidad S/. 1.50 S/. 1.50 
Caja de Grapas 1 Unidad S/. 1.50 S/. 1.50 





- Costos de Servicios: 













b. Beneficios del Proyecto 
 Proyecto de Beneficios Tangibles: 
Tabla N°  23: Beneficios Tangibles. 
 
Descripción Cantidad Costo(S/.) Tiempo(meses) Subtotal(S/.) 
Material de Escritorio 1 900.00 12 10,800.00 





  Tabla N°  24: Beneficios Intangibles. 
 
Descripción 
Mejora la imagen de la institución Policial 
Incrementa la satisfacción del personal de bienes patrimoniales 
Mayor seguridad y disponibilidad de los datos 
Mejora el tiempo de respuesta en registros, búsquedas y emisiones de reportes 
Obtención de Información de forma Oportuna y Confiable. 





Descripción Costo Mes Total 
Alimentación 30.00 4 120.00 
Transporte 48.00 4 192.00 





Costos de Operativos Anuales. 
 Costos de Materiales: 
Tabla N°  25: Costo de Suministros. 
 
 
 Costos de Energía: 
 
Tabla N°  26: Costo de Energía 




Hr. X Mes Costo Mensual 
Meses Costo Total 




 Costos de Servicios para WEB: 




















Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. (S/.) Subtotal (S/.) 
Archivador Unidad 5 4.30 21.50 
CD Unidad 10 1.00 10.00 
DVD Unidad 10 2.00 20.00 
Cartucho Negro  CANON Unidad 3 55.00 165.00 
   Cartucho Color  CANON Unidad 2 60.00 120.00 
TOTAL 336.50 
Servicios Cantidad  Tiempo 
(Año) 
Total (S/.) 
Hosting 1 1 150.00 
Dominio 1 1 110.00 





Flujo de Caja. 
Tabla N°  28: Flujo de Caja Proyectada. 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Costos del Software S/. 0.00    
Costos del Hardware S/2,030.00    
Costos de Desarrollo     
C. de Personal S/6,600.00    
C. de Materiales S/     91.80    
C. de Energía S/     103.65    
C. de Servicio S/.    392.00    
Costos Operativos     
C. de Materiales  336.50 336.50 336.50 
C. de Energía  298.37 298.37 298.37 
C. de  Servicio Web  349.00 349.00 349.00 
TOTAL COSTO S/. 9,217.45 S/. 983.87 S/. 983.87 S/. 983.87 
     
Total de Beneficios  S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 
TOTAL  S/.9,816.13 S/.9,816.13 S/.9,816.13 


















Análisis de Rentabilidad. 
 
Para demostrar la rentabilidad del proyecto utilizaré las técnicas para determinar el VAN, 
COSTO/BENEFICIO, TIR; por lo tanto se tiene que calcular el valor que alcanzara un capital 
en el futuro. 
Los valores monetarios  son dados en soles S/. Y se considera un riesgo de capital de  6%. 
 
Tabla N°  29: Representación  del flujo de caja económica 
 
SOLES BENEFICIOS ANUALES 
 
                               S/10, 800.00          S/. 10,800.00         S/. 10,800.00 
 




S/. 983.87                  S/. 983.87                 S/. 983.87 
  




a. Valor Neto Actual(VAN) 
También llamado  VALOR PRESENTE NETO, representa el excedente  generado por 
un proyecto en términos absolutos después de hacer cubierto los costos de 
inversión, de operaciones y de uso del capital. En el VAN es la suma algebraica de 
los valores actualizados  de los costos beneficios generados por el proyecto. 
Según el flujo de caja, se tiene un costo de inversión, de desarrollo e 
implementación de S/. 9,217.45el cual inicia en el año 0, y a partir del año 1 hasta 
el año 3 se incurre en costo de operación de  S/. 983.47 por cada año 
respectivamente. 
Así  mismo se logra unos beneficios anuales de S/. 10,800.00Se ha considerado 















VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial ( en el año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de períodos 









        S/. 9,217.45 
  





















VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 
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34.847,11Vpc
𝑉𝑝𝑐 = 9,217.45 +   
983.87
(1 + 0.06)1















                      
    







𝑉𝑝𝑏 = 28,868.52 
 
 
De lo anterior hallamos el Valor Actual Neto: 
 






b. Relación  beneficio/Costo (B/C) 
Resulta que al dividir valor presente de los beneficios entre el valor presente 







B/C: Valor actual neto 
VPb: Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 


































































Por cada moneda de un sol que se invierte, se obtendrá una ganancia de    
S/ 1.44 
 
c. Tasa interna de retorno(TIR): 
También conocida como Tasa de Recuperación Interna, se define como una 
tasa de descuento para el cual el VAN resulta igual a cero. Este indicador es 
utilizado para determinar la rentabilidad de la inversión propuesta, de 
manera que esta sea mayor a la tasa de retorno establecida. Para el cálculo 





     
𝑽𝒑𝒄 =  −9,2117.45 +  
10,800.00
(1 + 0.15)1
+   
10,800.00
(1 + 0.15)2

















La tasa de interna de retorno expresa la rentabilidad del proyecto, en este 
caso, para el periodo  en estudio, el TIR=61%, supera el interés bancario. 
 
 
          
TOTAL COSTO S/. 
9,217.45 
S/. 983.87 S/. 983.87 S/. 983.87 












     
vpc  11847.35   
vpb  28868.53   
VAN=VPB-VPC  17021.18   
B/C=VPB/BPC  2.44   
TIR  15441.38   
































Para conseguir los meses y días para recuperar el capital se desglosará el 





= 10.20  10 meses 
 













































ANEXO VI: Manual de Instalación del FTP 
 
El FTP (del Inglés File Transfer Protocol –Protocolo de Transferencia de Archivos-) nos 
permite, subir, bajar y modificar archivos de una a otra ubicación de forma cómoda, rápida y 
segura. 
Habitualmente en nuestra universidad las páginas Webs se están diseñando de manera 
manejable y amigable, se han estado trabajando totalmente online, se usó directamente, 
atreves de FrontPage en el servidor. A veces este sistema presenta inconvenientes en el tráfico 
de las Web, se satura con demasiada información de los trabajos y llega a ponérsete lento e 
incluso llegar a paralizarse por todos los usuarios que se encuentran trabajando a la misma 
vez en el mismo servidor. A la vez nos encontramos que la seguridad de los datos es muy 
grave; los diferentes webmasters o lv idan  c r ea r  sus  copias de seguridad de sus páginas 
web, lo que ocasiona que en el sitio web haya pérdida innecesaria de datos valiosos. 
Por esto nosotros decidimos trabajar nuestra  página Web  desde nuestro ordenador personal. 
Una vez terminado las actualizaciones, llevaremos esas nuevas (o actualizadas) datos de la 
página al servidor Web mediante FTP. Ahí entra en acción el programa FILEZILLA, ya que 
nos permite subir nuestros archivos desde nuestro ordenador hasta su ubicación definitiva en 
el servidor web. 
¿De dónde me descargo el FILEZILLA? 
Entramos en el sitio Web del Servicio de filezilla ( https://filezilla-project.org/index.php ) y 






















Hacemos doble clic sobre el icono “Filezilla_3_22_2_setup.exe” y procedemos a guardarlo 










































Ahora vemos que nos pide iniciar el  in s t a l ador  de  Filezilla_3_22_2_setup.exe y le damos 
















































Nos pregunta el nombre que queremos darle a la carpeta del menú de inicio que contendrá 








































Configuración en Español 
 































Para terminar como ya tenemos instalado el cliente de FTP Filezilla, solo necesitamos subir 










ANEXO VI: Manual del Sistema 
MANUAL DE USUARIO 
 
Esta es la página de Logueo, en el cual puede ingresar el administrador, mediante su 




















Luego de que el usuario administrador ingresa al sistema, aparecerá una ventana como 


























Se ingresa el 
Usuario 









































A continuación se demostrara Como se registra Cada Uno de los Mantenedores 
 





















Seleccionamos los Mantenedores 
Seleccionamos el mantenedor Área para poder registrar en el 
área 
Seleccionamos el mantenedor Bienes para poder registrar los 
Bienes 
Hacer Clic en Nueva Área 
Seleccionamos el mantenedor Cargo para poder registrar el 
Cargo 
Seleccionamos el mantenedor Unidad para poder registrar la 
Unidad 
Seleccionamos el mantenedor Marca para poder registrar la Marca 














































Ingresamos los Datos del Área 





Ahora se ingresa al mantenedor Marca 
 


















































Hacer Clic en Nueva Marca 
Ingresamos los Datos de la 
Marca 










Ahora se ingresa al mantenedor Modelo 
 
 








































































Ingresamos los Datos del 
Modelo 
Seleccionamos Registrar 
Seleccionamos el Estado 




Ahora se ingresa al mantenedor Bienes 
 

















































Hacemos Clic en el botón Nuevo Bien 
Seleccionamos la Marca y el 
Modelo 
Seleccionamos Registrar 










Ahora se ingresa al mantenedor Cargo  
 
 














































































Ingresamos los Datos del Cargo 
Seleccionamos Registrar 




Ahora se ingresa al mantenedor Unidad 
 






















































Luego hacemos Clic en Nueva Unidad para registrar la Unidad, luego hacemos Clic en grado 
para seleccionar el grado del encargado de la unidad, se ingresa los nombres y apellidos del 

















































Ingresamos los Datos de la 
Unidad donde se va encontrar 
Seleccionamos el Grado 
Seleccionamos Registrar 
Seleccionamos el Estado 
Ingresamos los 
datos del Personal 
Ingresamos una contraseña 









Ahora se ingresa al mantenedor Sub - Unidad 
 




























Luego hacemos Clic en Nueva Sub Unidad para registrar la Sub Unidad, seleccionamos la 
Unidad donde se ven a que unidad se va a ir los bienes, luego el departamento a donde 






















Luego de terminar los registros de los mantenedores hacemos clic en Vehículo donde: 
 
 
Seleccionamos el Vehículo 
Seleccionamos registrar Unidad Vehicular 
Seleccionamos Asignar Unidad Vehicular 
Listado de La unidad Vehicular 
Seleccionamos la Unidad 
Seleccionamos Registrar 
Seleccionamos el Estado 




Ahora se ingresa al Vehículo 





















Hacemos Clic en el botón Nuevo Vehículo 
Seleccionamos la Marca 
Seleccionamos Registrar 
Seleccionamos el Estado 
Ingresamos tipo de Vehículo 
Seleccionamos el Modelo 









2) Luego hacemos Clic en Asignar Unidad Vehicular 
 
Para registrar una nueva Unidad Vehicular se busca la unidad en donde va a estar 
ubicado el vehículo, luego se selecciona el área en donde va a estar; después se 
busca el vehículo y se coloca la placa de vehículo después se accede a la opción 
correspondiente luego se ingresan los datos del formulario que se presenta a 





























Hacemos Clic en Unidad 
Hacemos Clic en Área 
Hacemos Clic 
en Buscar 
Hacemos Clic en Agregar 
Hacemos Clic en Registrar 























Seleccionamos Registrar Bien Patrimonial 
Listado de los Bienes 




Ahora se ingresa al Registrar Bien Patrimonial 
 
Ahora hacemos Clic en Registrar Bien Patrimonial 
 
Para registrar un Bien patrimonial se busca la unidad en donde va a estar ubicado 
el Bien, luego se selecciona el área en donde va a estar; después se busca el bien, 
el modelo y la marca; después de coloca el código patrimonial según el bien que es 
y la serie que tenga; luego se ingresan los datos del formulario que se presenta a 








































Hacemos Clic en Unidad 
Hacemos Clic en Área 
Hacemos Clic 
en Buscar 
Hacemos Clic en Registrar 
Ingresamos el 
código patrimonial 




Ahora se ingresa a las Consultas 
 


























Seleccionamos Búsqueda por Código 
Seleccionamos a las Consultas 
Seleccionamos Búsqueda por Unidad 
Seleccionamos Búsqueda por Serie 




Ahora se ingresa al Consultas 
 








































Luego de terminar las Consultas hacemos clic en Reportes 
 


















Seleccionamos Reporte de los Bienes 
Seleccionamos a los Reportes 




Ahora se ingresa a los Reportes 
 



















Ahora se ingresa al Administrador 

















Seleccionamos Registrar Administrador 
Seleccionamos al Administrador 
Seleccionamos Registrar Usuario 




Ahora se ingresa al Administrador 
 























Luego hacemos Clic en Nuevo Administrador para registrar al Administrador, llenamos los 
datos necesarios, luego seleccionamos el estado Civil, el  Cargo y el estado que tienen, luego 

















































































Seleccionamos el Estado 
Ingresamos los Nombres 
Ingresamos la Dirección 
Ingresamos los Apellidos 
Ingresamos el DNI 
Ingresamos el Teléfono 
Ingresamos el 
Estado Civil 
Ingresamos el Correo 
Ingresamos el Cargo 




Luego hacemos Clic en Nuevo Usuario para registrar el usuario Administrador, llenamos los 




















































Seleccionamos el Estado 
Ingresamos el Usuario 
Seleccionamos al Administrador 




3) Para el Administrador, entramos a Bitácora poder observar quien está entrando al 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
